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Rapport 
fait au nom de la commission des affaires sociales et de la sante publique 
sur la proposition de la Commission des Communautes 
europeennes au Conseil (doc. 125/68) concernant mie directive 
modifiant la directive du Conseil du 27 juin 1967 concernant 
le rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et 
administratives relatives a la classification, l'emballage et 
1' etiquetage des substances dangereuses 
Rapporteur: M. Berkhouwer 
/·J·~ 
Par lettre du 24 septembre 1968, le president du Conseil des Communautes europeennes a demande /'avis du Parlement 
europeen sur Ia proposition de Ia Commission des Communautes europeennes au Conseil (doc. 125/68) concernant une 
directive modifiant Ia directive du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions /egislatives, regle-
mentaires et administratives relatives a Ia classification, l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses. 
Au cours de sa seance du 30 septembre 1968, le Parlement europeen a renvoye Ia proposition de directive a Ia commission 
des affaires sociales et de Ia sante publique. 
Lors de sa reunion du 8 octobre 1968, Ia commission des affaires sociales et de Ia sante publique a designe M. Berk-
houwer comme rapporteur. 
E!le a examine Ia proposition de directive au cours de sa reunion du 21 octobre 1968. 
Au cours de sa reunion du 8 novembre 1968, Ia commission a approuve a l'unanimite Ia proposition de resolution et /'ex-
pose des motifs suivants. 
Etaient presents : M. Muller, president, Mile Lulling, vice-president, MM. Berkhouver, rapporteur, Baumel, Bergmann, 
Berthoin, Bregegere, Jarrot, Laudrin, Merchiers, Pianta, van der Ploeg, Posthumus (supp/eant M. Gerlach), Ramaekers, 
Sabatini, Servais et Springorum. 
A 
La comm1sswn des affaires sociales et de la sante publique soumet au Parlement europeen, sur 
la base de l'expose des motifs ci-joint, la proposition de resolution suivante : 
Proposition de resolution 
portant avis du Parlement europeen sur Ia proposition de Ia Commission 
des Communautes europeennes au Conseil 
concernant une directive modifiant Ia directive du 27 juin 1967 concernant le 
rapprochement des dispositions legislatives, reglementaires et administratives 
relatives a Ia classification, l'emballage et l'etiquetage des substances 
dangereuses 
Le Parlement europeen, 
vu la proposition de la Commission des Communautes europeennes au 
Conseil (COM (68) 599 fin.), 
consulte par le Conseil conformement a l'article 100 du traite instituant 
la C.E.E. (doc. 125/68), 
vu le rapport de la commission des affaires sociales et de la sante publique 
(doc. 156/68), 
1. Approuve la proposition de la Commission ; 
2. Charge son president de transmettre la presente resolution et le rapport 
de sa commission competente au Conseil et a la Commission des Communautes 
europeennes. 
TEXTE PROPOS~ PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROP~ENNES 
Proposition d'une directive du Conseil 
modifiant Ia directive du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des 
dispositions legislatives, reglementaires et administratives relatives a Ia classification, 
l'emballage et l'etiquetage des substances dangereuses 
LE CoNSEIL DES CoMMUNAUTES EUROPEENNEs, 
vu le traite instituant la Communaute eco-
nomique europeenne, et notamment son article 
100, 
tage pour chaque substance sous la forme d'un 
renvoi aux annexes II, III et IV ; que sous le 
point 8 « Oxygene » figure comme numero 5 le 
groupe de substances « Peroxydes organiques 
exempts de flegmatisants » ; 
vu la proposition de la Commission, 
vu l'avis du Parlement europeen, 
vu l'avis du Comite economique et social, 
considerant que l'annexe I de la directive du 
Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapproche-
ment des dispositions legislatives, reglementaires 
et administratives relatives a la classification, 
l'emballage et l'etiquetage des substances dan-
gereuses {1) contient une liste des substances 
dangereuses classees en fonction du numero ato-
mique de l'element le plus caracteristique de 
leurs proprietes, ainsi que les modalites d'etique-
( 1) J.O. n• 196 du 16 aoflt 1967. 
considerant qu'il resulte d'un nouvel exa-
men des indications de danger pour les per-
oxydes organiques qu'un etiquetage uniforme de 
ce groupe n'est pas approprie; que, pour tenir 
compte de certaines differences en ce qui con-
cerne le degre de danger des divers peroxydes, 
une subdivision du groupe est necessaire, 
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE : 
Article 1 
A l'annexe I de la directive du Conseil du 
27 juin 1967, le texte du numero 5 du point 8 
« Oxygene » est supprime et remplace par : 
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5. Peroxyde de butyle tertiaire 
Di-tert.-Butylperoxid 
Di-tert.-butylperoxyde 
Perossido di butile terziario 
F + Xi R : 5-28-84 
s : 15-21-29-35-36-65-67-77-104 
6. Hydroperoxyde de cumyle 
Cumolhydroperoxid 
Cumeenhydroperoxyde 
Idroperossido di cumene (idroperossido di cumolo) 
F + C R : 5-28-82 
s: 15-21-29-35-36-42-53-65-67-77-104 
7. Peroxyde de dilauroyle 
Dilauroylperoxid 
Dilauroylperoxyde 
Perossido di lauroile 
F + X; R : 22-84 
s : 15-21-29-35-36-77-104 
8. Peroxyde de tetraline 
Tetralinhydroperoxid 
Tetralin.ehydroperoxyde 
Idroperossido di tetralina 
F + C R : 5-28-82 
s : 15-21-29-35-36-42-53-65-67-77-104 
9. Hydroperoxyde de p-mentyle 
p-Menthanhydroperoxid 
p-menthaanhydroperoxyde 
Idroperossido di p-mentano 
F + C R : 5-28-82 
s : 15-21-29-35-36-42-65-67-77-104 
10. Hydroperoxyde de pinanyle 
Pinanhydroperoxid 
Pinaanhydroperoxyde 
Idroperossido di pinano 
F + C R : 5-28-64-82 
s : 15-21-29-35-36-42-65-67-77-104 
11. Peroxyde de dicumyle 
Dicumylperoxid 
Dicumylperoxyde 
Perossido di cumile 
F + X; R : 22-84 
s : 15-21-29-35-36-42-77-104 
12. Peroxyde de butyle (tert.) et de cumyle 
te,rt.-Butyl-cumylperoxid 
Tert.-butyl-cumylperoxyde 
Perossido di cumile e di butile terziario 
F + C R : 5-28-64-82 
s : 15-21-29-35-36-42-65-67-77-104 
13. Peroxyde de benzoyle 
Benzoylperoxid (Dibenzoylperoxid) 
Benzoylperoxide (dibenzoylperoxyde) 
Perossido di benzoile 
E R: 3-84 
s : 15-21-25-26-28-29-32-35-36-65-77-104 
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Article 2 
14. Peroxydes et hydroperoxydes de cyclohexanone 
[peroxyde de 1-hydroxy-l'-hydroperoxy-dicyclohexyle et 
peroxyde de bis(1-hydroxy-cyclohexyle)] 
Cyclohexanonperoxyd und -hydroperoxid 
[1-Hydroxy -1'-hydroperoxy -dicyclohexy lperoxid 
und bis(1-Hydroxy -cyclohexy 1)-peroxid] 
Cyclohexanon peroxyden en hydroperoxyden 
[1-hydroxy -1'-hydroperoxy -dicyclohexy lperoxyde en bis 
(1-hydroxy-cyclohexy 1)-peroxyde] 
Perossidi e idroperossidi di cicloesanone 
[perossido di 1-idrossi-1'-idroperossidicicloesile e peros-
sido di bis(1-idrossicicloesile)] 
E + C R: 3-82 
s : 15-21-25-26-28-29-32-35-36-42-65-77-104 
15. Peroxyde de p'-chlorbenzoy1e 
p,p'-Dichlorbenzoylperoxid 
[bis(4-Chlorbenzoy1)-peroxid] 
p,p' -dichloorbenzoy 1peroxyde 
[bis( 4-chloorbenzoy l)-peroxyde 
Perossido di paraclorobenzoile 
E R: 3-84 
s : 15-21-25-26-28-29-32-35-36-42-65-77-104" 
Ils en informent immediatement la Com-
mission. 
Les Etats membres prennent les mesures ne-
cessaires pour se conformer a la presente direc-
tive, de maniere qu'elles soient appliquees au 
plus tard le 1 er janvier 1970. 
Article 3 
Les Etats membres sont destinataires de la 
presente directive. 
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B 
EXPOSE DES MOTIFS 
1. La proposition de directive a l'examen a 
pour but d'apporter a la directive du Conseil du 
27 juin 1967 concernant le rapprochement des 
dispositions lE~gislatives, reglementaires et admi-
nistratives relatives a la classification, l'embal-
lage et l'etiquetage des substances dangereu-
ses (1), la modification suivante : A l'annexe I 
(Liste des substances dangereuses classees en 
fonction du numero atomique de l'element le 
plus caracteristique de leurs proprietes), le 
point 8 (Oxygene), n° 5 (Peroxydes organiques 
exempts de flegmatisants), est subdivise en 11 
substances differentes. 
2. La Commission justifie cette subdivision en 
( 1) J.O. n• 196 du 16 aofl.t 1967. 
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invoquant la necessite, qu'a revelee un nouvel 
examen des indications de danger pour les per-
oxydes organiques, de tenir compte de certaines 
differences en ce qui concerne le degre de dan-
ger des divers peroxydes. 
3. La commission des affaires sociales et de la 
sante publique a examine la proposition de la 
Commission. Elle n'y a trouve aucun element 
necessitant une prise de position politique parti-
culiere du Parlement. 
Dans ces conditions, la commission invite le 
Parlement a approuver la proposition de direc-
tive a l'etude. 
